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Tujuan penelitian ini: (1) Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran desain 
batik berbasis media komputer di SMPN 2 Wonogiri (2) Mendeskripsikan 
karakteristik interaksi pelaksanaan pembelajaran desain batik berbasis media 
komputer. (3) Mendeskripsikan kreativitas dan kualitas hasil karya desain batik siswa 
setelah pembelajaran berbasis media komputer.  
Lokasi penelitian di SMPN 2 Wonogiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan metode analisis dokumen. 
Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data tertata 
dalam situs untuk diskripsi. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Perencanaan penyelenggaraan pembelajaran desain 
batik berbasis media komputer di SMPN 2 Wonogiri  tergolong baik. Hal tersebut 
dibuktikan dengan terciptanya lingkungan yang nyaman, aman dalam mendukung 
kelancaran dan efektivitas pembelajaran. Selain lingkungan ketersediaan fasilitas 
sarana dan prasarana, sangatlah mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran berbasis media komputer. (2) Pelaksanaan pembelajaran berbasis 
media komputer, mampu menjadikan pembelajaran lebih aktif, kreatif, inovatif dan 
menyenangkan, sehingga tercipta multi interaksi, baik antara guru dengan siswa, 
siswa dengan guru, siswa dengan media belajar, maupun siswa dengan siswa 
lainnya.(3) Pembelajaran berbasis media komputer yang dilaksanakan guru seni rupa 
SMPN 2 Wonogiri telah mampu  membuat siswa mengembangkan kreativitasnya. 
Karya-karya desain batik siswa SMPN 2 Wonogiri telah mengalami peningkatan dari 
segi kreativitas dan kualitas, bahkan tidak sedikit siswa telah berani melakukan  
improvisasi sehingga manghasilkan motif-motif baru.  
 




Heri Harjanto. Q.100 110 077. Teaching Learning Art  Management Based Computer 
Media in SMP 2 Wonogiri. Thesis. Management Education. Graduate Program. 
Muhammadiyah University of Surakarta. , 2013. 
 
The purpose of this study: (1)  To describe the learning plan batik design based 
computer media in SMP 2 Winton (2) To  describe the characteristics of the 
interaction to the implementation of teaching learning batik design based computer 
media. (3)  To describe the creativity and quality for students' batik design  after 
they followed teaching learning  based computer  media. 
Research  sites is  in SMP 2 Wonogiri. Type of research is a qualitative study with an 
ethnographic approach. Data collection techniques used   observation, depth 
interviews, and document analysis method. Model analysis of the data in this study 
using data analysis methods are arranged in a site for descriptions. 
The results of this study were (1) Planning organizing learning batik design  based 
computer media in SMP 2 Wonogiri quite good. This is evidenced by  created  a 
comfortable situation, safe, and effective to support to the teaching learning 
process. The other hand the availability of facilities and infrastructure, it supports 
the implementation of teaching learning based computer media. (2) The 
implementation of teaching learning based computer media is able to   make 
learning more actively, creatively, innovatively and happily. It creats good 
interactions, among  teachers and students,  students and students.. (3) Teaching 
Learning art  based  computer media , teacher held in SMPN 2 Wonogiri has been 
able to make the students develop their creativity. The students’works of batik 
design  has increased in terms of creativity and quality, even some students have 
dared to improvise so it can create a new motives.  
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